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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The education system cannot evade from the technological advances that are constantly 
occurring in society. It have to be aware of these changes for inclusion in the teaching-
learning process and thus give effect to the demands of citizens. Given all this, the Flipped 
Learning can be play an important role in education. 
The following spreads try to shed light on this subject and highlightinig this pedagogical 
approachs´s improvements on the teaching-learning process. Also, in this work the general 
aspects of this method are presented, as well as an approach about Flipped Learning´s 
acceptance and academic performance of the students of superior grade formative 
course. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
flipped classroom, collective learning, individual learning, innovation, education. 
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Resumen (100-250 palabras)/ Laburpena (100-250 hitzetan) 
El sistema educativo no puede estar al margen de los avances tecnológicos que se están 
produciendo constantemente en la sociedad. Tiene que ser conocedor de estos cambios 
para incluirlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y así, hacer efectivas las 
demandas de los ciudadanos. Ante todo ello, la Enseñanza Inversa puede tener cabida y 
jugar un papel muy importante en la educación. 
Las siguientes páginas tratan de arrojar luz sobre este asunto y resalta las mejoras que 
este enfoque pedagógico puede aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, 
se presentan los aspectos generales de este método y un estudio sobre la aceptación y el 
rendimiento, al aplicar este sistema pedagógico con los alumnos y alumnas de Ciclos 
Superiores de Formación Profesional. 
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